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B E B R E C Z E N I
Idény bérlet 145-ik sz.
YXIL Kis bérlet.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyószám 169.
Vasárnap, 1888. mározins 18-án:
5-ik szám.
9B U K Ó V Á
A SZÉKELTEK HÓHÉRA.
____________ Történeti szinmü dalokkal, tánczczal 4 felvonásban. Irta: Benkö K. (Rendező: Vedress.)
1-ső felvonás: „Hős a szalmás szekéren." 2-ik felvonás: „Székely kecske-pásztor a csángók között.
___________________ 3-ik felvonás: „A bujdosók." 4-ik felvonás: „Tigris a veremben."
Báró Bukow, tábornok, az erdélyi hadak
főparancsnoka —
Caratój ezredes —
Báró Sivkovits, tábornok —
Báró Sehröder, ezredes —
Gróf Nemes A dám .) . , ,, T. . . tanácsosokBaro Jozsmezi, )
Ribiczeí,} , . . .  , —
Szilvást, )  kapltaDyok
Schwartz, főbiztos — —
Sikó, ditrói esperes — —
Zamberlin,) , , —
Vajna, ) kapitányok
Zöld P éter,) . . . . .  ,a , . ; plebaousokZsombori, ) r
Puskás,) J5v^sí bírák
iorjai, ) —
Balog, marosvásárhelyi biró —
A szinmü folyamában előforduló csoportosatok és mozgó csataképletek:
1. „Acsikszéki gyűlés." 2. „Amádéfalvi veszedelem." 3. „A vércse és galamb." 4. „József császár
az igazságos." 5. „Mária Terézia Kolozsvárit."____________________ r
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 40  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20  kr, vasár- és iinnep- 
napokon 30  kr._______________________________________________________ ___ _______
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
A.zi előadás kezdete órakor.
S Z E M É L Y E  K.  :
Haimay,
; ítélőmester, (II. József császár) — 
i Lázár Imre — —
— Molnár.
— Mándoky.
— Siabó J. Lázár István — — — Szántóné.
— Simay. Endesué — -  — — Lászioé.
— Szabó L. Rózsa, Lázár Imréné — — — Békéssy Rózsi.
— Bónis. Gerő, kis fiók (3 éves) — — Perge Jolán.
— Máfcray E. Páter Bocskor — — — Hegyessy.
— Nagy. Kaszás, gazdag haszonbérlő — — Vedress.
— Gulyás. Rózsi, leánya — — — Ellinger I.
— Németi. Pali, rokona, béresgazda — — Haday.
— Dobó. Iván, kocsis, Lázáréknál — — Simay.
— Nagy. Boga, dászkáí és jegyző — — Rónaszeky.
— Mátray József. Első ) , . . .  — — 
Második) anépbö1 -
— Juhay.
Püspöki. — Karacs.
— Bognár.  ^ székelv Második) 8ze* ely —
— Nagy.
— J uhai. — Kerekes.
— Szabó L. | Zsandárok,apródok, bírák,katonák, nép, nők, gyermekek, pásztorok.
- Kiss. i Történeti idő: 1764 1766.
Holnap, hétfő, 1888, márczius 19-én:
»
Eredeti népszínmű dalokkal, tánczczal. Irta: Szigligeti
Előkészületen: „Czifra Zsuzsi lak od a lm a ,"  Népszínmű Vidor Páltól. „A falu csodája." Uj szinmü.
A debreozeni városi színház igazgatósága.
DtbiMiea, <888. Níoio. > riroi k tarn rau U jttu . -  354. (BgTD. 525. SZ. « . 1888.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
